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Acceptibility 126
Acid hydrolysis 7
Activation energy 105
Actuators 389
Aeration rate 365
Aeration time 243
???????????
Agricultural machines 314
Agrotechnical 314
Air velocity 227
Aloe vera 126
Aloe vera gel 381
Anaerobic 160
Angkak 321
??????????????
Anthocyanin 2
Anthocyanin 304
Antioxidant 126
antioxidant 2
Antioxidant 201
Antioxidant 304
Antioxidant 463
Antioxidant activity 252
Antioxidant activity 295
?????????????????????????????
Ash method 330
????????????????? 167
????????????????? 46
Bacteria 39
Bakery 354
Baking shortening 354
baverage stability 2
Beef meat 71
Bioenergy 79
Black rice 16
Black tea 201
Brantas watershed 414
Brown sorghum 113
Bufallo milk 345
Cadmium 457
Caffeine 105
Calcium 443
Calcium analysis 187
?????????????bread 337
Carotenoid 304
Cassava biscuits 397
????????????????
Cassava starch 141
Cellulose 133
Chemical properties 397
Cherry leaves 463
Chili 389
Chitosan 381
Chlorogenic acids 105
Cinnamon 259
Citrinin 321
Climate change 414
Coconut sap 295
COD 243
Color 321
Complexometric titration 187
??????????????????? ????
??????????????????????????????
?????????????????????????
Copper 457
Corn starch 119
Cornmeal 463
Cost 314
Cropping pattern 469
Crude papain 345
Dangke 345
Decision support systems 208
Diabetes mellitus tipe 2 16
????????????????
Dimensional analysis 218
??????????????? 235
Double emulsion 151
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????????? ????
?????????????
Enrekang 345
Essential oil 433
Extra virgin olivr oil 381
Extraction 57
Fermentation 141
Final moisture content 218
Fish bone 57
Flakes 425
Flavor 194
Formulasi 16
????????????????
????????????????
Fresh milk 187
Functional properties 235
functional property 7
Fuzzy TOPSIS 79
GC-MS/O 194
Gelatin 57
Gembili tuber 404
GIS 71
????????????????????
Glycine 321
Goat milk 39
Grass barriers 100
Hand-tractor 314
Heat moisture treatment 337
Hedonic 252
Humidity 282
Hydraulic retention time 160
Ice cream 252
Ice cream 404
Ihur sago 7
Indigenous tapai yeast 141
Insect pest 167
Intercropping 289
Inulin 443
Iron 425
?????????????????????
ISO 31000:2009 374
Isothermal fermentation 365
Isotonic 2
Kinetics 64
Land suitability 172
Lansia 16
Lauric 321
Leaf area index 433
Lewa District 469
Location 79
Lontar 252
Main food comodity 172
Maize postharvest 167
Maltodextrin 259
Maltodextrin-alginate 23
Mangosteen peel powder 295
Manure 100
Manure 457
Margarine 354
Mathematical model 218
Meatball 126
Method validation 187
Microcapsules 23
Microcontroller 282
Microcontroller 389
Microencapsulation 259 
Microwave 133
Milk 443
Minuman bubuk 16
??????????????????
Moisture content 167
???????????????????321
morphology 151
Mud clay 273
Multi criteria 71
Mungbean 289
Mycorrhiza 289
Nanoemulsions 31
???????????? 160
Nitrogen fertilizer 330
Non-fat yoghurt 178
Nutrients 433
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Oil palm 79
Oil quality 64
Oleoresin 259
Organic loading rate 160
Organoleptic 463
???????????? 469
Overrun 404
Oyster mushroom 282
Ozonation 450
Ozonizer tip-01 450
Palm oil 119
Peanuts 46
Percentage damage 167
Petiole 133
pH 243
Phycocyanin 23
Phyrite 273
Physical characteristics 404
Physico-chemical properties 7
Physicochemical stability 31
Pienapple waste 57
Pigment 321
Pluchea leaves 201
Plumbum 457
Pneumatic conveying recirculated dryer 218
Pneumatic conveying recirculated dryer 88
Potential 71
Potential and limiting factors 113
Prechlorination 243
Pretreatment 133
Price forecasting 208
Product development 443
QDA 265
Quality of dried cocoa beans 365
Red fruit (??????????????????) 64
Red palm oil 354
Red rice 289
Resilence index 414
Resistant starch 7
Retailers 46
Rice 208
Rice supply chain 374
Risk factor 39
Risk mitigation 374
Rorak 100
Sago starch 218
Sago starch 88
Savory 433
SBR 243
Seacucumber 443
Seasoning 151
??????????????????
Sensory properties 397
Simulated digestion 31
Soil moisture sensors 389
Solar perforated collector 227
Solar radiation 227
Sonication 304
Soybean 457
Spatial 71
Spike 330
SPME 194
Starfruit 450
Starfruit characteristics 450
Storage 64
Sugarcane 314
Supply chain 79
Supply demand 374
Surface Erosion 100
Tamarillo 304
Tape ketan 265
Tape singkong 265
Taste 265
Tempeh 194
Temperature 282
Temperature sensors 389
Thickening agent 235
Tidal of the sea 273
???????????????????
Tomato sauce 235
Traditional market 46
Tween 20 119
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Vermicompost 433
Vitamin A 425
Vulnerability of irrigation system 414
Water balance 469
West Umbu Ratu Nggay 172
Whey 259
Whey protein concentrate 178
Wind Erosion 100
Xanthan 178
Xanthan gum 337
Zea mays 469
?????????????
